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Since 2006, Thailand has set up 12 Confucius Institutes.They became a new 
window that is a cultural bridge between China and Thailand. Based on researching 
on the school-running pattern of the Confucius Institute in Thailand, exploring the 
running mode of specific situations, characteristics and managerial experience, 
making possible suggestions in order to improve the Confucius institute regulations 
and rich Confucius institute building theory. 
   This research mainly includes five aspects: first, through both historically and 
realistically researching the background of founding Confucius Institute in Thailand, 
summarizes the Confucius Institute started procession and developed status. Second, 
From the three aspects, including the school system, management system and 
investment system, to research the education system of the Confucius Institute in 
Thailand. Third, studying teaching mode, teachers’ management, enrollment and test 
of the Confucius Institute in Thailand, with detailed facts and figures it shows the 
operating process of the Confucius Institute in Thailand. Fourth, to classify culture 
promotion activities of the Confucius Institute shows the Confucius Institute how to 
take the cultural promotion activities for local Thais. Fifth, after educing the 
enlightenment through history, current situation analysis and theory exploration, 
putting forward reform measures and proposals for the school-running pattern of the 
confucius institute in Thailand.  
Through theoretical research and current situation analysis, this paper proposes 
the following points and conclusions:  
The first, healthy and steady development of the Thailand Confucius Institute 
plays a exemplary role in the development history of Confucius Institutes. Gained 
the experience and lessons from running a school, has significance for other 
Confucius Institutes.Co-founder of the Confucius Institute in Thailand has achieved 
outstanding success, meanwhile, funds, materials, teacher training and management 
problems are waiting for China and Thailand to solve jointly. 
The second, in order to provide reference for improving the school-running 
pattern of the Confucius Institute. The paper national researches systemically the 
school-running pattern of the Confucius Institute firstly, exploring its structure and 
operational mechanism. 
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